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En consideración a la amplia gama de derechos humanos que se recogen en los instrumentos 
jurídicos del orden internacional que han suscrito los Estados que conforman la unión de las 
Américas, es indispensable reconocer la autoridad de los órganos competentes para la 
promoción, intervención y protección de tales prerrogativas, como lo son la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Conforme a la obligatoriedad en la observancia de las normas de protección de los derechos 
humanos, como corolario de ello, los pronunciamientos de la Comisión Interamericana en 
torno al estudio de fondo de las peticiones, las recomendaciones desarrolladas para la 
protección jurídica de los derechos humanos vulnerados en cada caso y las proposiciones para 
lograr una solución amistosa se constituyen en fuente obligada de aplicación en el orden 
interno de los Estados. Con este artículo de investigación se busca conocer el papel de las 
decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia en directa 
conexidad con la supremacía normativa que se origina en la exégesis de los tratados suscritos 
y ratificados por el Estado y que hacen parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con 
la Carta Política de 1991. 
 
